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は初の FDA 認可（米国 Food and 
Drug Administration）を受けたの





























2000 年 FDA 認可）７）およびゼウ





































































































































































ており 17）、2003 年 7 月に明確化















































































































































1994 年に最初の FDA 認可を受け






が 1996 年に FDA 認可され、続い
て、ロボットアーム軸の自由度を
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